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. 1.- th,H IIHJuitl 
· "L• nu ·; \,·t,; .lt;i,•' • ·· i ,' ,l·~ ·:~ · . _ ',_ , ~ ld ·t 11 . · ·• , dun', 1t 1tU 
P~i-.:1 .'-,.hcl', ,kn,Q)\'• 'i 1·;v,rn· ,il'1i , j · HP . ' · '' · f · t •u ' · 11 ( , 
. l'°i-t>t\t 11 ·v>p'l.1111_ 1 ioi,t·,_,; ··. • .. ~11 ~. " lu o I .in i,1 · · ·· · t,' · ·i ·,, . th.~ • :ti \ ' . . · , ml 'tlw ·· . . ·.• ·' ,.,· · t" ·tlh; 
tlu• ·,·;~-i_,1 ·, . ' ttrr~trrkP _-.. i r,;; dl .11 ~ . .. ~1 •• h•r ': h ,111· . · . · ·,_. · ,td •1-,1 :•;it .111 ·· · · d•l t,, dw 1 ~ .. _ 
·101_J;;,i,.~mii.1,.~ tiu_•1· ll1-•niin, · i , \ fr,·,,· · ,td ·lli.11 · 1111 ; ,,tu.Lh·,;i. hr1t"1 ;H.\ ' . ·c~.•·n •:. ,.;~ .• ,, 
tlw .'t_, }) ,r I li(:,' ,1nir1. >I ', ,}, -dud'i111 H ·.-- ,·1:,w \ ·l ~ ... ['~-'I\\ I_· Ji· g ·,·,i°.• n ,lip _ i.1 -: OH . \ , _ l . ·, . l 
, · toi ·1·, <,i, ··. 0 . ,r II n.-- _' l11'qw. ll tt .ii..·, : . J '.f , ii, .t It_• ,:· . iu ' · .\ l . ,: •· 1\)l;l \ Ill 1\" Hh t .t, , _.·. \ hl,1 l 
,rn;_I -- ~•~h•·" _- ( ( ·_., _Ii •t11 -.I •1~di1_1 ,- _· t, •n1 1 .' · rn :~-l'. t_' l H • ff -f1.11 ,:y lil'l .' 11 .· ,, ,_~!' l\1·11!~ 11 · i_ _ t _·, rt• ··' ( _.11- -~-l~ ·,th •c.,11_.. ~- _ 
to thi ;·. (' l:'11,• ,liic•'li ,y_,,:. W:~(· ·,nti ' · )1 11 1 ' prd~- tlw ·t,,•l't )I,. lo\.\-i~t' ,--r o·· 1ti11 iu: I . . ' . . ... .. . ·1 1r; .: ,11 ·· · '.,,., t,~ •• 
fu1 :1_,-,11 .· ._.; .. , .. ,r(11,•i·11 Hl:t:ll,c;~_1r, .. ·;,_,t.n.i11.'; . ·, ill, ·· 111 ( tt ' j,. .· ·J, -~ri; ; ·p1~ l' ; J,; .·, .. i) ' ;11 ,; ,·(;· Ii ' ;, : .. , lt l; o'f Ill ,- ~·,.,.-, d 
.. i.:: (•:u·, ,t,·~ ·:J° ·t.ilJ ,, ,,, , iH rt, •- ,·i .~,., i,d _i- ·,ip_air 11 1·:ho111t• 111 · iH·i111:· ',·1 •n1 · .·, ·_, ;,. ' ·tu i11 . ." i., d i · 1tt '/1 , t'r·, ,11 rn \' · ,·,i 
. y..t~-;,:;: _--rn_11; (l, i1t 1u~1 -. t• . . .t J,1 ·- ,nu-i11i . ··11 t.'11• · h •u d · ,~ , •t;li•·· •~ \\. _· _I.I.,, lt ·· m •· 1-.,·., 111t1· h, : · , _i;, · 
· ·•·••'t , ' lit.11 ·tq •~ ;., ~I h; ,,-,j,1,._I.. --. ,; 1·,> ·!l' 111 •· 1·;4~- :._tn,~I i~rn · ;f ·, o_n11 1 hnJtl Ill' ·1,11 ~• -~~ \ , 11.i,. ·· --Hll.l' I ( fo1_cl }c •t t. _ •1· 1. • 
·rt11c ••~· ,(h, plt-u 111·, '. n11w~; ·tirrw,·,'. 111d_ ., 111,1 ·1ulk t ,.·tlH ht•r··•_)(•, .. 11• "1 ,_·_ 1; 111.r .· . :· 11r·- i·u ·,l--' l-'•:d 111 !- 1 .1 11 • ,, •m 
',• ' \\ l,i.ili-f ,u:•>IIH). lflltt •t ,1-y . nfi . fy Iii. I',\'-,· l nd __ JH'O 'I \;_. ' '' llL~ ' \' id(,•ni, .,: ·dr .- h•,·· .t.o \\'(rul,l fw <JI'!-':_' - )1 1 .'· ,l ;_ . . . t_(· .11 ~~ · \I ·«r --. 
·.11pn.11 .:·~-ft.i-i° ll(~l · ·, .. ,r · ffl'IT ,,l,i1·li 011r '. t,11·1•1tl · th · .-n ip,' r •tlt•( ', l( l11_· j • • I ,:, 1r1nl ,,_, ,· . . : ··' n,, ·r( : tlm t ~,, l : t_ 
-ll~ t.~;- 1· • hrf1· · ,; ,1 •;ti11 -. ,11d rt r1 1111, · 11>1"_.' .. _ 1t ,.;:,•w'hll .- ,, , :1-ry_·lai1 ,., 1i · ,_w·l ·nu, .1·i ::- • ,_, , _ I t-h :,,.,,t 11ltl. ll, . ,- · 
. . ,d" ii y. •'.y <·t;i ·,. 1 l 1,.- .. ·lll ,_; :· ,.,1;-~11 1-1 ,. , f rnrn . __ t . ·. ·_ 11: _ :1."~ IP I • ♦ l I . d~ ··iy · pl, ·n __ 1 i' h· ; , 1 d 1 ~ . I' ,,; p· ,,;1 .~·, t I J; ,t . · I · Jtc->t 11h ;· ·t, ~,. · 
. ii ~ itl).l' ,. '• ◄ =·· •1 . ·~· ti, Hl ' l-! 11 r _-,i ~1111 ' ; ·r)r\~1.dwt.l,; ,,. tlH ·_·· 11 1/ lt- , l •11_11 ,·1•1\ \\;·_1; l,nii ·· .. ·1 ,, 11 ,;, :· t t•l·• , I 1 ·- .v~•~:J: ,~-- Jr ' 
(1, · ,·\i ll hn·,~r(l y find it ·t" ,,, i •11 i11 1,·,. ,·n ,111• 1 ·"itt I l · ,, 1 I i{,' t hi' i1·li,w. c .,. l hi • .,I, r. ·. · ,'. ( iJld a int li, ·11 ~, i".-lt · · ,· ,, . I, v ."1 ,,·,•rt• it 
·· . •u '~:I ·· 1- ·<_;,_!<i:'it1 ,_i::· ,;id t!I ·:• 11,ll1; ,- \ il..1_1·. OIIWJHtt,\' ·l :tjqlJ . l l\' J\l(:!·; 41: I t. ·, t.1Ht i11 ii 1pi:.o _: 1.,, · le,1· ., .. :-;1 ·_. ·1.-4 _H~J. 
·_l11t tl't:-- ·nmg 11p 111 1 ~,y , 1111 .: '11111-· 11 11d lit •1 1· ·ho ti 11l i. 1Hl0 to.-tl1, ◄ d 1l_\'; ,,h tlu ·r -I', ,·, ,,.-, 11·. •q.!_-1 Pa u, •11 , , ,. I Ii.- ... , 
i. ,r 
• ,. · I , 
.. -1,nd·o \' , ":·i11 ◄ 1' u td <·:1 I 111 , 11ior11i1 r~ . 11<i1/11· · ,,.,. l<~o( d,rn II tq;on ·l.h ·· pr1• I y ill , ,,,, . i11_ .. 11 r i.i l,l.,· l°f Onil t l; :l.l - '11,· -•h ,,,• ·; , 11 •1: 
,· ·: t;n<{t>,.t'llll·l ~, · 1_ , _. 1•_ rri i~h- - ~trt . . ~ _B ' . •-, i11· ,,•·iij :rti'tu1 •- 11 ·1rn ; 111f :,. il1 ( t1 . . . . I : 1td . 
_,- ,-~t; r_tdh .. tio110 ( 111"<·y dr ,··1111r1·lo11, ·~ ,r _t w ' 1t1 -n1 . u -rn n 1i--;f · o h_1 µ1·1·Ht 1t'11'f· . 1t . ni ·a.,~-:--·- -------· · 
11Jl'l,'Y . >t:Ot' llf- · lllld ,li 1lit1wir, ll n:--ii·· ' ,il l d n t\\11 -. li ,• IC ' I,\' tit•• h,· 1.11 \' (ifll1;. · 111 0 1·,· . 
·,.-i-;, kt' n ,. t 11eh· fr,I' t lit' k \ ,.,. tif: 1i, i.l 1t1· ~ 1 ~ I i1a t-1 _ l'.1_ i)!HI ,·Jiu·· pl• ·ll !•n ·111 :, .,;lt lJ ~llfl _\: Tl ◄~ 1·• - 11 • 1111 · 1, , ·1 · -Ind. ;tr 1·, 1 U•• 1i· 
' ' . . ' l,ud ··Ill II il"l• lll ·111; , tl ·,, _~ 1)' , 1•·t•,,J--•:·or ~-:,'"i · 
. 1, . f:1. 1·i1111 t i t-1;. 11 t I,, , 11l1i11i • i li14,1iiii 1 j ul ii ' u· 1_11 ,\'" lu i1 ·(· r "': "lw1-lr ·r-w1· ,i· • .. l . 
. . , , - , · , 1•\'«' ~.' -l >l rw1• I It ·.{ ,/.,- , .. · .\ 1_1 ; I 11·· ( 1 hi,·, , · 
, rui: · ~n,il. ·i11. _whi..i, ·, ,_1,; ·._11 in,;f4 , :~: ;,d.-.-_· <llll' '.'):~'· __ ·u,011 _ tl,, ·.--· 111 ,' ld11 ' •. :i .11cl ' ('• t:t1)1 1 1,1 1• i1. \ hn ,, . . t•dd·-
.. 1,,., .•• , .- _ ·_r1 Ji :t · ,1 ·d ·. "i l,10 11 1 · ·011 ·, lit -t I,· ' i,!l'Ot 11H J.- ot I_:, 1111: ( ' ,II_'~••·. , l 11.' h tfo • ,,~•,1J 11,·., .. "l11 . 11 l 't• ) Jl' t •f t. 'p<~ •d •, · 1·p · 
. l'lia._ll•' -'. t~, -.-n••··, 1 w , -t ,<irtle;·,•, 1 , 0 ,. ·1-i nd: · 11111·11ilit_·1•1u-t·of_'it . frnu1il1 •\'· ·h ·, c•1~LJt~{.i..J:#• ·r-w)', · 1 .. Hild. ~1 \ i•t· t·< 11n· h ·ri· . IJ·,·•·•· ·• 
. ·. .· . . · ' .. . . ', . . . ·:. ' . .. · ., I .. ··. i -· .·. . . \Jlfll \.l'H .I,, 11·1 ti~ Id,· 1' 0 1,, 1•:1 11 ., . 
• 1.n,, t lw . t wl• ·nt 1n 11• n,,w 1uo ,ti 11:1 I· , t o 1u t 111 -·t ,; 111d l h 1111 t 1•• n11u1 ._ 1 n't11··· . . 1- - . , \\ ' . • 1 . ; · :. · I"" · · · • · ' •·: ,,._ · .'. ~ -- · • ·• ft • ' 1·t ~p 1- t)I . :fl~ll \ : 'd t •l ' I l' f .lf~ 1 
· :t · 11 ,w -n-npi ·t•:--:-.; t",n · 111011 Iii:· ,, \.< 1111ir 1N1 d, 11_~_1dtir ri ll' I_,., ,,_., l~il .11 ~0 1, .· , 1-1 , 11.111i- ~-,_,, :fnt,1. .. •, .1<1 - ·r ~ ., ,.-, 
.tl, ,;.t ht· \r1 ·l,;i,n 1.c-~ i.i. '11,•c·til.:i·r,·111:'. I.' ii. 11 11 · '• n (•t> , of 1111 .urnl_h ·11 11 ty · ., • i I ,,_11 n1 _•,-. •1 ltl:• ,·11 _1.1 1la .. . ·n · . '--:-fH tl .- . • J~-H-:"-'-- - '-• • . 
. ·-,l-;l·;< t:tu·11i t'~: t~-,:_. ·1 11_d·,r(r~H i_, ,_1_· 1_\_1_·~\•_,_ l.:_~ •i11_ t "11, · t 1t.i 11_1id. · ~ 1 ( -- th~•l d\.11~~" -.-d \\_1·~- ·, n111 ·-. th• ind ldch, ,-1·, 11•·11_r,1•lh· 
· • · · l • ·· - · . · • l ··. t: , . ·. . - 1 · • :·; \ 1· t \ c• 1i·•• ... 1· .ild · 11 1· d1l't1 •'' ' ·t·o 
(, . 
,•· ·.· t' 
' . . 
1 ol: \ 'WW tl,a1 ,d1w l h_,· ,l11-l 1t,-<·.111ly -h1(h 4u _uu1_1c _u_:--1 ·'- ' · 11 'i..!."':~~11! 11' ~:_1_· 1\ ,.l _\ '·~~--.• _M I+ ,.· _ . . . ,._.., '. 'WfJ . · ·,. -'----+---~....:__ 
- -~- --:--~-i l..! tn - l _wl.HJ'E - ~ _-.. -· .. , .,. ·- ..: --~- -. ····- .. _. ··-· ___ r,~• . 1_1) _ " -_!I h. ·, . I rn ·· l ) ·'\\ ' ,. M Ii 1 ! j ( ~i Jr, 11_ 1 fl ' ._\,,\-II I' ll I ; ~.-! l 11 . _ ,·· _ _ . ·-··· -~ _ ·- _ ·~-~-~~ 
: 0 ,· . . wi. ;,ttHd' 1ht• lllt.l l'~II~ 11L ti,,; -1:t . ,. ·.n ·- lv1·11pl· ·c lit' . fnt~< ·.( . . flt t!_! I .:· "' J)Jt•'ttr•;t~~,. "'_ -1.;•ti'1 11wr'oli l"', p 1'f'!':'OII ' ,\ l1 ~, -111 ,: •· .,111,· 
ti t•<'· t '. ;_ t I I • J>·,,·i II ud ,. (Jl't' _., .· ot:'-t ·n 11 ·. pi rn'• • . ~( I 1· ,I J I"\ ,. , LI t•n • . ~" r .-ly . ti' (I rq \\It, ·~·,·, . J\ !' rtn '1.1m _ 1,n ·1· a I 1d : t _l' t .• . I I l ' t• :_ ,; 1_ IJ ~ ., 
tl1;,·r' ·our "s·n r,\ '\' . l1t i1-1lin'':lr-,11 -,i.,:n,,·• . , ·IH{I_\' 0111' rni11d .· lw dH', ll ·1i ol 11°1 •Jr -- 1, 11"' '1 >1 1} ' 1! lZt_'l"( l .. "" ."1,11t1,,t h ,\ ,di 11 1:IJ'· ·-· 
. . . . . .. • ' . .. . . ,.. • . • . • l . . . • . ' . ' . ' • . . .'I • II )I I ' .II I I I. . ' . \ I f . \ \ I.I I II) . • ( H ti j • i . 
. ·.fr> II <.>,,· .t h P n:~1 'IIIH1t ' _ l<lrn:lj · !P· i11 ::· 1•1t1' I' , " .11:•·l ·_ <H·1r. Hlt· dn.~·· IH_'t.!1°1111·, !_ ~v• _11 _ ,-,1f\;,,: lt_; · · in,·• ; .01111 1·, 1 t iii · t : ,.1 ,.- ·nn .l · 'i. i ., 
~ t• t.( .. l'('·h <_11' rltJ'_H-: . ( ,._ \\'·) tPJl rlw ·:_1 !.)lf•d , 1 l '_ i ~r_ltOl~ .t lll l'ltfp l :l l I I} ,·,.\ ~·~·\\ ' , 11\lt- ' · ,11,11i t•d ,_· tt p t lw d, I'(! . c_ •. fHl t' ill' .,· 
~d.1}1_,_ t_h __ wl1i .t t• 11 11 t.( t ' .• .iii •i 1. · i~H1, · ; ., . ' rt•'h · d l.l1 •11 t > cI1 111 .-. c- t 11 · -IHh ,·· 1l 1r· lro11 1fri,·11l . iwd· 1··11 ·i, •, ·, ·oH ! •• · .-·· 
• • . ·. • .. ..• '• •• • - : "" 1' ·· t·· '· .. · .. :\ _: . . ,· 1· ' ·_ · .. ,.. ;, ,· ·; ~ l;l}t• th · .l1 i1 •1 : \\) i1 h1• , , .. '·1· · 
l 11lll ·• 11f',l.('d l tl1h ·· lllll',lllllVl1 1\ , ' ·rtt ·~ I Jt f'tt •-.; _),_ OIII ( IH-IJl,1. · Htll W,1\l ', 0111 - ' ' ·.· ,· r· . . / . 
·· _,, · · · · • · . . '- · · • · · . · 11 11d t'< le 1· 1··1< 111 · •I tt , · t11tt11•,-. \I t 1 
f l1i .,··.,rn1 ~•dn11c ·(1 , ,r_F, t, ., d hrl .. ,· <:l't '• t>iH ·, j l11t·i-: (·•1 , •. ,. ' ,1.1-:1rn. h ,·, ii .-i H~--.-hi)-1 t·Htr- ;111 ' l'. ,.1· , t 11 l \·i -lf ·. ,·i, :llll · 1, ., r .. ·_. 
· · · · ·l,_ t_o_1_1_.• .• ••1 '. • - -
·. ·1 ,;_,:.m~- t 1-· .,,1 t ,, ire, •· i11· lilt. ·,· ·n 11 d 11111 • ·. ~ • I i:· m -iil1 ul1 , ••di -· I n1_,> 1 Im I. 11iauy 
-1ipo,1.1. lii ~ · t.:llt ' ll l.)'; . \_· tivtl1l' l'. li. · 'wn f,,·1·.· .. - --~ -:Home Life .in Florid 11'1'1' di,· :~t ,_-, r.i .. tl 1i _. ,.\ ~l ' 1_1: •·1,·111 1.,y Ill 
· , . . · • . . • · • . : . · . • · · · ·· 1 • • , ,. r i i,•, • r n ·. · 1- 1 "' · t h t 1 -' 111 • i, , · 
nr •. hln ·k \\I 11 t~w. :-- l1 11 dn\\' >I ,· 1l 1t11g ll'd · ~11 ·· .. I l'H-\'iHlll' •:i1 1 i-lw / Ji .1-jj )lf{r;h_ .~o- · , · 1 11 · · ti II .· -· ·. · 
- r. . . · . , . · . . ~ • . · . _ · , ' f, 'Ht'I' ltl( _t•.-•: !I > lll t lf•. Ht-fl · I' ~H>lllPf) •. 
. t} H 'k I · t ," H :-1 r I ll HI f l J ' I, i ·d • In i I' 11 \\' I l. • t -11 II :l ()~h I I· , ! I, \ ,_._ ' )' l II p~ r t / l:f l f' q II ' ; , . f .' i 1 . ; t I'◄, J° I' )·_1 l 1 • . I/ _"I n _v f 1 1 t 1 ll , 1 11 h I i 
·t') 1t,::_1J:1.il~·. ·I ,•i.t_i_nµ•t 11· ('.i• '- f h •:··r ' 1 tH ~ --i/ 11 · ·, 1 io n .t,l)t ,u t d fl/ff' Fi.• in ft'ftu·i In· .·-·- .\ 1 ·◄ , n n11· ·. · H1 _·or-.i rr,,• mu I . o )wr -l_n ;_ • -~. _i-,., I , 
tlt -.•r·- {11.1d \\h . t•~h•j;•, 11. · u_1n'j' .f' ._. f;1,>: r ~-tl1 • \fHJl\"!l ·~-.~i -11'11\t·,.,l :l~ -;i ... ? i .,!,!(ll. , I: • _i,~ :--.· ,., ·idl~·,L. iwt m ·· •11,tt ;IJ . . u1 I ~p •'·< -~ -.': r...,.·_ ---'---
. . } , I ·, · · · • · , .: · • • .• , , , 1d t tH 11 : )o rct•l ·1t1> t·h 11. ,l lr · t).:(~J (. : · 
.# . ,c:·1t. 1 11 11 llv: ,· 1Plt ·11,i_. ,,,.n• •·"1ld - ·11. 1 1.H. t JI HUY · n -- 11w.•. , ho11-t1. 1C'.I • ( · ' 1111.· -. 1 . 1 ·. • 't ·· . : · . , 1 . ..... , · 1 . · - •' . ' · ' .... ,: . , · · - ·· ·· . - . .- . · -.. _, . . . :,_ · . c>~tr ••rfl · lftl. I. . .(" : . )U ll ,.. · \\' I • .1 I\ _ 
, · :·} u-Hl_. ,i~ ;~11y_ ·,1_n: __ q •,1•, _1 __ ,u111,ll ;· wh 1ll1t 1 l_' .( h ll _llll l.,- ,-_ll ' ot-. :i. ~·-dtl'Ht'k lllflffr ) ' 'HI'. _ ... . _II {ii. ·· ·i - 1· 1fr>1·t ,- l1,I ·' LOI' ·,) 1"k4, \\'·H d , . 
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· .·. ·_h, In ; ·i.\~ tigl~,· · . \ i . ,J .· 
HO~ Rl .. 8_ ANO' · N,t;: v '' ,;,,:,•: . 
11tH l .~vi' l, _ril~t1-"-?:".: ~'l•H pfh•-t'P(lUC,1t .. ,,-ki•~tt'. __ ·. . .. · .. : 
. . .. .. '... ' . . l • . . '/ . ~ . . : ' . .,.., ' • . . ' ' , ' • . .a ; . . l \ ; • ~ •• 
·. LAR·G·E '.AN-D.·. W - :a·. WBK · ·_ ,. _ 
' \ f t·h, .. 11p1 ' ~ . '' f ' '." • ,,;i.tir h, ,; ' '!;t;ht: ," ! 1111 f ,l •il· ' 11,ip .Ii, iii,J, r 11• t· . I ·•~l : 
,. : ........ :,U., .. , .. ,,_,JJ HH- 4111 ,t.l at·y . ,t J(O< d , -11nd ·h he t , 11( 11m !ti)' 11n 1 !"II' ·o , tr.- f •. • , . nt ti • ~-
-~ ·_-. - _nu;i,.t :. to ·•~writ :hi · _  Im r · ~ t_ ~-he pnt,1~. fu·, t. _ , •• -• Hi · f uiHi i ;r_ si t t ,i, •. · . · · _ ,t,." ,,t ' ·· · · .. 
. ' 
• • ',, · ' . : -~ • '•. • . • ' ' ' . : .J. ' :.... . · , , . .. . : - - --- - .•· ·- ---·· - ~- - --··-'., ··- , ..• -'.! --··'--··•..:...._. .... · -- ... __ .. - ··•I I I •. 
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